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های کشت شده در بیمارستان شهید باهنر کرمان الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری


























































 لیتحم سبب نیهمچن باشد،یم افراد یزندگ دکنندهیتهد که نیا بر علاوه یکیوتیبیآنت مقاومت بروز مقدمه:
بررسی فراوانی و الگوي  هدف اب مطالعه نیا .شوندیم درمان و بهداشت ستمیس در ینیسنگ یدرمان نههايیهز
 نجام شد. 5931تا  1931هاي کشت شده در بیمارستان شهید باهنر کرمان از سال مقاومت باکتري
 بیمارستانی عفونت به مبتلا بیماران تمامی شد، انجام 6931 سال در که مقطعی مطالعه این در  روش کار:
 از پس نمونه ها از یک هر براي .شدند مطالعه اردو 5931-1931بیمارستان شهید باهنر کرمان طی سا هاي 
آنتی  مقاومت بررسی ISLCاستانداردهاي  طبق بر دیسک انتشار  روش با سویه ها تایید و شناسایی جداسازي،
 شده مورد تجزیه و تحلیل اماري قرار گرفت.  جمعآوري داده هاي سپس گردید، انجام بیوتیکی
% نمونه ها مربوط به 37/2ه عفونت بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفت که نمون 1723در این مطالعه  نتایج: 
%) و 91/5%) و اشرشیاکلی (73/5% مربوط به زنان بود. بیشترین باکتري یافت شده اسینتوباکتر (62/8مردان و 
 %) بود.0/7ثبت (%) و استافیلوکوک کواگولاز م0/2کمترین فراوانی استاف ساپروفیتیکوس (
%)،ایزوله هاي کلبسیلا بیشترین حساسیت را 1.42ي آسینتوباکتر بیشرین حساسیت را به توبرامایسین(ایزوله ها
ایزوله هاي %)،3.69%)،ایزوله هاي اشرشیا کلاي بیشترین حساسیت را به نیتروفورانتئین(4.27 به آمیکاسین(
%)،ایزوله 001لوکساسین،سفپیم(را به ایمی پنم،توبرامایسین،کوترموکسازول،سیپروفپروتئوس بیشترین حساسیت 
بیشترین حساسیت را به %)،ایزوله هاي انتروکوکوس 3.37هاي سودوموناس بیشترین حساسیت را به آمیکاسین(
%) و ایزوله هاي 99ونکومایسین (ایزوله هاي استاف کواگولاز منفی بیشترین حساسیت را به %)،001(آمیکاسین 
 %) دارند.001ا به ونکومایسین(استاف کواگولاز مثبت بیشترین حساسیت ر
 هاي زولهیا نیب در گانه چند ییدارو مقاومت توجه قابل یفراوان از یحاک حاضر مطالعه :و نتیجه گیری بحث
 شتریب توجه ازمندین است،که مطالعه مورد مارستانیب در ینیبال هاي نمونه از شده جدا یمارستانیب عفونت عامل
 زیتجو درمورد مارستانهایب ژهیو مراقبت بخش مخصوصا مختلف بخشهاي رعفونت د کنترل نیمتخصص پزشکان،
 .است کهایوتیب یآنت
 







Introduction: The occurrence of antibiotic resistance in addition to threatening the lives of 
individuals can also impose heavy health costs on the health care system. The aim of this study 
was to evaluate the frequency and pattern of bacterial resistance cultured in Shahid Bahonar 
Hospital of Kerman from 2012 to 2016. 
Methods: In this cross-sectional study, all patients with nosocomial infections in Shahid Bahonar 
Hospital of Kerman during the years of 1391-1392 were enrolled in this study. After isolation, 
identification and confirmation of the strains were performed by disk diffusion method according 
to CLSI standards. Antibiotic resistance analysis was performed, then the collected data were 
analyzed statistically.  
 Results: In this study 3271 nosocomial infections were studied. 73.2% of the samples were male 
and 26.8% were female. The most common bacteria were Acinetobacter (37.5%) and Escherichia 
coli (19.5%) and the least frequent Staphylococcus aureus (0.2%) and Staphylococcus coagulase 
positive (0.7%). The most frequent antibiotic resistance was cefotaxime (98.5%), gentamicin 
(98.1%) and cefaxime (96.7%). The least resistance was related to amikacin (82.2%) and 
vancomycin (82.3%). 
Discussion & Conclusion: The present study indicates the significant frequency of multiple drug 
resistance among isolates of nosocomial infection isolated from clinical specimens in the studied 
hospital, which needs more attention of physicians, infection control specialists in different wards, 
especially hospital specialty ward. It's about prescribing antibiotics. 
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